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术, 结果表明,数据经过校正后, 精度得到提高, 且能够满足过程的物料平衡、能量平衡, 可以用于在线模拟、优化以
及计划、管理等工作。
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摘　要　提出一个能够在任意运行条件下(气体压力 P、输出电流密度 I)正确表征 PAFC 空气电极行为的数学模
型。该模型中表征“气/液”相界面比表面的 AB 与 I 在不同的 P 下是不同的线性关系。其中在低压下有较深的依赖
关系, 而在高压下 AB 趋向与 I 无关。表征“液/固”界面的 AI 在不同 P、I 下基本保持不变。利用所构建的数学模型
对 PAFC 空气电极中催化反应层内 O 2电化学还原速度进行了定量分析,结果表明,高效的反应速度发生在“扩散
层/催化层”与“催化层/电解质”层界面交界较近的催化反应层中,为贵金属催化剂的有效利用提供了理论依据。
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摘　要　研究了以二苯甲酮为光引发剂, LDPE 两步法气相光接枝丙稀酸反应体系的交联特征; 考察了光照条件、
反应温度及光引发剂含量对交联度的影响, 发现并讨论了接枝反应对交联的促进作用, 探讨了产生这种促进作用
的机理。
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